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ความสมัพนัธร์ะหว่างความภาคภูมิใจในองคก์รกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัธนบุรี เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 
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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัในครัÊงนีÊผูว้จิยัมีจดุประสงคเ์พืÉ อศึกษาระดบัความภาคภมิูใจในองค์กรกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน ศึกษาเปรียบเทียบขวญัในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอายุงาน ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความภาคภมิูใจในองคก์รกบัขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างสําหรบัการวิจยัครั ÊงนีÊ  คือ พนกังานในบริษัทธนบุรี เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํกดั จาํนวน 
225 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมีทัÊงหมด 3 ส่วน ประกอบดว้ย 1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 2. ดา้นความ
ภูมิใจในองค์กร 3. ดา้นขวญัและกําลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน สถิติทีÉ ใชไ้ดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 
 ผลการวจิยั พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีความภาคภมิูใจในองค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง และขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง พนกังานทีÉ มี เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ต่างกนั จะมีขวญัและกําลงัใจในการปฏิบติังานต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดบั .01 ความภาคภมิูใจในองค์กรมีความสมัพนัธท์างบวก (r = .813) กบัขวญัและกาํลงัใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .01 
คาํสาํคญั: ความภาคภมิูใจในองคก์ร, ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of organizational pride and work morale of employees. 
and to compare work morale of employees according to their personal factors; gender, age, marital status, level of 
education, and years of work, and to investigate the relationship between organizational pride and work morale of 
employees. 
 The samples were 225 employees at Thonburi Entertainment Co., Ltd., selected by the proportional 
stratified random sampling. Data were collected by using questionnaire which had 3 parts: information regarding 
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personal factors, organizational pride, and work morale of employees. Statistics for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results of the study were as follows: Most employees had moderate level of organizational pride. And 
work morale in high Lavel. Employees who had different gender, age, and marital status had significant difference of 
work morale with a statistical significance at .01 level. There were a positive relationship between organizational pride 
and work morale of employees with a statistical significance at .01 level. 
Keyword: Organization Pride, Work Morale of Employees. 
 
ภูมิหลงั 
 การแข่งขันทางธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดน 
(Globalization) เป็นการแข่งแบบเสรีทีÉ ทุกธุรกิจทุกประเทศ
ต่างต้องเผชิญเพืÉ อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการ
เปลีÉ ยนแปลงทีÉ กาํลังเกิดขึÊ น และเพืÉ อให้สามารถแข่งขันกับ
ระดับโลกได้ ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิÉ งสาํคัญทีÉ ควรสนใจ
ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรส่งผลให้องค์กร
ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึÉ งจะนําความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร สิÉ งหนึÉ งทีÉ องค์กรควรต้องคาํนึงถึง
และตระหนักอยู่เสมอ คือจะพัฒนาอย่างไร เพืÉ อจูงใจและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพืÉ อให้เกิด
ประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงลด
การสญูเสยีในสิÉ งทีÉ อาจเกดิขึÊนโดยไม่จาํเป็น 
 องค์ประกอบสาํคัญอย่างหนึÉ งในการทาํงาน คือ 
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซึÉ งถ้าคนมีความพึงพอใจในงานทีÉ
ตนทาํอยู่กจ็ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร คุณภาพชีวิตใน
การทํางานดีกจ็ะส่งผลดีในการทํางานและเป็นการเพิÉ ม
ประสทิธภิาพของคนรวมถึงผลผลิตให้แก่องค์กรอีกด้วย 
(ธีรนุช ติรณะประกิจ. 2546) ได้กล่าวว่า ในช่วงศตวรรษทีÉ  
21 ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆได้นําแนวคิดเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Quality of Work Life: QWL) 
มาใช้เป็นครัÊ งแรกซึÉ งเรืÉ องดังกล่าวจะเน้นในเรืÉ องการทีÉ จะ
แก้ไขปัญหาแรงงานเพืÉ อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานทีÉ ดีขึÊ น ซึÉ งแต่ละประเทศจะใช้วิธีการทีÉ แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ในยุโรปมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
โดยใช้ข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกีÉ ยวกับงาน กล่าวคือ ใน
ยุโรปมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยใช้ข้อ
เรียกร้องทางกฎหมายเกีÉ ยวกับงาน ส่วนในสหรัฐอเมริกามี
การดําเนินการร่วมกันระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารใน
การยอมรับร่วมกันเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ร่วมกนัซึÉ งจะเหน็ได้ชัดเจน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาํให้ผู้วิจัยได้มองเหน็
ว่าองค์กรทีÉ จะประสบความสาํเรจ็ในอนาคตจะต้องเป็นองค์กร
ทีÉ สามารถค้นพบวิธีการสร้างให้พนักงานในองค์กรเกิดความ
ภาคภูมิใจ และรู้ สึกมีคุณค่าทีÉ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึÉ งในองค์กร
ซึÉ งจะสามารถส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีÉ ดีทัÊงคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานรวมถึงรูปแบบในการดาํเนินชีวิต ผู้วิจัยเหน็
ถึงความสาํคัญจึงมีความสนใจทีÉ จะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความภาคภาคภมูิใจในองค์กรกับขวัญและกาํลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึÉ งผลจากการวิจัยครัÊงนีÊ จะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึÊ น  โดยในการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ ผู้วิ จัยสนใจทีÉ จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภมิูใจในองค์กรและขวัญและ
กาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจะทาํการศึกษา
พนักงานของบริษัทธนบุรี เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด ซึÉ ง
ดาํเนินธุรกิจด้านการบันเทงิต่างๆ และร้านอาหารต่างๆ ด้วย
ความชํานาญผสมกับประสบการณ์และความเชีÉ ยวชาญ จน
สามารถสร้างความมัÉนใจและความเชืÉ อถือทีÉ ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ
ได้ นอกจากนีÊ บริษัทฯเองมีความต้องการทีÉ พัฒนาองค์กร
เพืÉ อให้ทนัต่อการแข่งขันทางด้านการตลาดในปัจจุบัน ซึÉ งผลทีÉ
ได้จากการวิจัยครัÊ งนีÊ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการนํา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน
และขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงานทีÉ จะส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงูสดุตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครัÊงนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ  
 1. เพืÉ อศึกษาระดับความภาคภมูิใจในองค์กรกบั
ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิติังานของพนักงาน 
 2. เพืÉ อศกึษาเปรียบเทยีบขวัญและกาํลังใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
เพืÉ อศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างความภาคภมูิใจในองค์กรกับ
ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิติังานของพนักงาน 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ทาํให้ทราบถึงระดับขวัญและกาํลังใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงาน 
 2. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลทีÉ มีผลต่อขวัญ
และกาํลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน 
 3. ทาํให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ภาคภูมิใจในองค์กรและขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 4. สามารถนาํผลจากศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของพนักงานให้ดีขึÊนและเกดิประสทิธภิาพมากยิÉ งขึÊน 
 5. สามารถนาํผลจากศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างและเพิÉ มระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้เพิÉ มมากขึÊ น เพืÉ อให้
สามารถนาํพาองค์กรไปสู่ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีÉ ตัÊงไว้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนีÊ   
 1. ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นพนักงาน
ของบริษัทธนบุรี เอน็เทอร์เทนเมนท ์จาํกัด จาํนวนทัÊงสิÊน 
516 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้การวิจัย ผู้วิจัยทาํการหา
จาํนวนกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของยาเมเน่ (Yamane’. 
1979) ทีÉ ระดับความเชืÉ อมัÉน 95 % หลังจากได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัÊนภูมิตาม
สดัส่วน แล้วเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละชัÊนภมูิในจาํนวน
ทีÉ เป็นสัดส่วนกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มย่อย โดยทาํการแบ่งเป็น
สดัส่วนกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามฝ่ายงานทีÉ สงักัด ดังนัÊนขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทัÊงหมดในการวิจัยครัÊงนีÊ  เทา่กบั 225 คน 
 3. การวิจัยครัÊงนีÊศึกษาความภาคภมิูใจในองค์กร 
และขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานตามแนวคิดของ ฮิวส ์
และคัมมิÉ ง (Huse and Cumming. 1985)  
 ตัวแปรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอสิระ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศกึษา และอายุงาน 
 2. ความภาคภมูใิจในองค์กรของพนักงาน 
 ตัวแปรตาม 
 1. ขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน แบ่ง
ออกเป็น 
  1.1 ด้านความก้าวหน้าและมัÉนคงในการ
ทาํงาน 
  1.2 ด้านความพึงพอใจในลักษณะงานทีÉ
ปฏบิติัอยู่ 
  1.3 ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท 
  1.4 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การทาํงาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. พนักงานทีÉ มอีายุงานต่างกนัมีขวัญและกาํลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันพนักงานทีÉ มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ดังนีÊ  
  1.1 พนักงานทีÉ มีเพศต่างกันมีขวัญและ
กาํลังใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั 
  1.2 พนักงานทีÉ มีอายุต่างกันมีขวัญและ
กาํลังใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั 
  1.3 พนักงานทีÉ มีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิติังานแตกต่างกนั 
  1.4 พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิติังานแตกต่างกนั 
พนักงานทีÉ มีอายุงานต่างกันมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏบิติังานแตกต่างกนั 
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 2. ความภาคภูมิใจในองค์กรของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงาน
ของพนักงาน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูล
เกีÉ ยวกบัความภาคภมูใิจในองค์กรและข้อมูลเกีÉ ยวกบัขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทีÉ ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม พบว่า 
 1. พนักงานทีÉ มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุ
งาน จะมีขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานแตกต่างกัน อย่าง
มนีัยสาํคัญทางสถติิ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
  1.1 พนักงานทีÉ มีเพศแตกต่างกนั มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่าท ี(t-test) พบว่า พนักงานทีÉ มี
เพศแตกต่างกันจะมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 ซึÉ งเป็นไป
ตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  1.2 พนักงานทีÉ มีอายุแตกต่างกัน มีขวัญและ
กาํลังใจในการปฏบิัติงานแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า พนักงานทีÉ
มีอายุแตกต่างกันจะมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ งเป็นไป
ตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  1.3 พนักงานทีÉ มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า 
พนักงานทีÉ มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมีขวัญและกาํลังใจ
ในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.05 ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  1.4 พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
พบว่า พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีขวัญและ
กาํลังใจในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ งผลการวิเคราะห์ทีÉ ได้ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  1.5 พนักงานทีÉ มีอายุงานแตกต่างกนั มีขวัญ
และกาํลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 
พนักงานทีÉ มีอายุงานแตกต่างกันจะมีขวัญและกาํลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.05 ซึÉ งไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
 2. ความภาคภูมิใจในองค์กรมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
พบว่า ความภาคภูมิใจในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทีÉ ระดับ .01 ซึÉ งเป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ ซึÉ งผู้วิจัยขออธิบายแยกตามสมมติฐานย่อย
ดังนีÊ  
  2.1 ความภาคภมูใิจในองค์กรมคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านความก้าวหน้าและมัÉนคงในการทํางาน พบว่า ความ
ภาคภูมิใจในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้าง
สูง กับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้าน
ความก้าวหน้าและมัÉนคงในการทาํงาน อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีÉ ระดับ .01 ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  2.2 ความภาคภมูใิจในองค์กรมคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านความพึงพอใจในลักษณะงานทีÉ ปฏิบัติอยู่ พบว่า ความ
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ภาคภมูใิจในองค์กรมคีวามสมัพันธท์างบวกในระดับปานกลาง 
กบัขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงาน ด้านความ
พึงพอใจในลักษณะงานทีÉ ปฏบิตัิอยู่ อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ
ระดับ .01 ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  2.3 ความภาคภมูใิจในองค์กรมคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท พบว่า ความภาคภูมิใจใน
องค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับขวัญ
และกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านนโยบายการ
บริหารของบริษัท อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 ซึÉ ง
เป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  2.4 ความภาคภมูใิจในองค์กรมคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พบว่า ความ
ภาคภูมิใจในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้าง
สูง กับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน อย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถติิทีÉ ระดับ .01 ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ  ทาํให้ทราบถึงระดับ
ความภาคภูมิใจในองค์กรและระดับขวัญและกาํลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธนบุรี เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
จาํกดั รวมถงึความสมัพันธร์ะหว่างความภาคภมูิใจในองค์กร
กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ธนบุรี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร เพืÉ อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารจัดการองค์กร อันจะนาํมาซึÉ งองค์กรทีÉ มีประสทิธภิาพ 
และส่งผลต่อความสาํเรจ็ขององค์กรในอนาคต โดยผู้ วิจัยได้
นําประเด็นสําคัญของผลการวิจัยในครัÊงนีÊ มาอภิปรายผล 
ดังต่อไปนีÊ  
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนืÉ องจาก 
บริษัทธนบุรี เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกัด เป็นบริษัททีÉ ได้ให้
ความสาํคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทัÊงยังมี
การนําแนวคิดและเทคนิคการบริหารใหม่ๆ  เ ข้ ามา
ประยุกต์ใช้ใช้ในการบริหารองค์กรอย่างสมํÉาเสมอ รวมทัÊงมี
การจ่ายผลตอบแทนต่อการทาํงานทีÉ มีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม ร่วมถึงบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้แก่พนักงานเพืÉ อให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
พนักงานมีการรับรู้ ถึงบริษัทในแง่ดี มีความรู้ สึกยินดีทีÉ ได้
ทาํงานในองค์กรนีÊ  ซึÉ งทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร
และมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานทีÉ อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึÉ งเป็นความสมัพันธก์นัทางบวก 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรมีการจัดให้
พนักงานของบริษัทในแต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วมรับ
การฝึกอบรมตามทีÉ หน่วยงานต่างๆ จัดขึÊ น เพืÉ อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเพืÉ อให้พนักงานสามารถ
นํามาปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีเพืÉ อเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 
 2. เพืÉ อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีขวัญและ
กาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงขึÊ น ควรมีการจัดอบรมให้แก่
พนักงานทุกระดับเกีÉ ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
เพืÉ อให้พนักงานทุกระดับได้ทราบอย่างทัÉวถึงกันและจัด
กิจกรรมให้พนักงานได้มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทัÊงนีÊ อาจมีการจัดอบรมทุกๆ 3 
เดือน  เพืÉ อใ ห้พนักงานได้มี ส่วนร่วมและทันต่อความ
เปลีÉ ยนแปลง รวมถึงให้พนักงานมีความรู้สกึเป็นส่วนหนึÉ งใน
องค์กร 
 3. เพืÉ อเป็นการสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้
ดีขึÊ น บริษัทควรจัดให้พนักงานในแต่ละสายงานได้มีการ
พูดคุยกันในเรืÉ องเป้าหมายในการทํางานเพืÉ อเป็นการ
แลกเปลีÉ ยนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
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เพืÉ อจะได้นาํมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิÉ ง โดย
อาจจัดให้พนักงานมกีารพบปะกนัทุกต้นสปัดาห์ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรทีÉ มีผลกระทบกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิÉ มเติม เช่น 
รายได้ ระดับตาํแหน่งหน้าทีÉ  เป็นต้น 
 2. ควรศึกษากับประชากรในกลุ่มอืÉ นทีÉ แตกต่าง
กัน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกจิ เพืÉ อเปรียบเทยีบผลทีÉ ได้ว่าแตกต่างกนัหรือไม่ 
 3. ควรศึกษาเกีÉ ยวกับเรืÉ องการรับรู้ความ
ปลอดภัยและพฤติกรรรมในการทาํงานของพนักงานในธุรกจิ
บริการต่างๆ 
 4. ควรใช้วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลรูปแบบอืÉ นๆ 
มาประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ ซึÉ งจะทาํให้รับทราบ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทีÉ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจาก
พนักงาน 
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